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6., teljesen Ætdolgozott kiadÆs
A klasszikus tankönyvnek szÆmító Springer-kötet elsı szerzıje a nØmet
viselkedØsterÆpia, magatartÆsorvoslÆs Øs biológiai pszichológia elismert
kØpviselıje. Szakmai megnyilvÆnulÆsai alapjÆn sokakban  elsısorban a
pszichodinamikusan orientÆlt nØmet pszichoterÆpiÆs, pszichoszomatikus
szcØnÆban  az a kØp Øl róla, hogy Øvtizedek óta a kognitív-behaviorista
Øs biológiai megközelítØs elkötelezett harcosa. Az idı tulajdonkØppen ıt
igazolta, mivel az utóbbi Øvekben NØmetorszÆgban is megerısödni lÆt-
szik az ÆltalÆnos pszichológiai alapokon Ælló pszichoterÆpia, illetve a
(pszicho)szomatikus betegek kezelØse kapcsÆn egyre inkÆbb elterjedı
magatartÆsorvoslÆsi megközelítØs.
NØmi magyarÆzatra szorul a könyv címe. A szerzık a biológiai pszi-
chológia fogalma alatt a biológiai folyamatok Øs a viselkedØs kapcsolatÆt
vizsgÆló megközelítØst Ørtik. A könyv azokat a viselkedØst meghatÆrozó
tØnyezıket vizsgÆlja, melyek belsı Øs külsı környezetünkbıl Øs filogene-
tikai öröksØgünkbıl erednek, tehÆt nemcsak az idegrendszer, hanem az
egØsz test Ølettani folyamatainak viselkedØsre gyakorolt hatÆsaival fog-
lalkoznak. A szerzık felfogÆsÆban a biológiai pszichológia magÆban fog-
lalja a fiziológiai pszichológiÆt (mÆs megközelítØsben biopszichológiÆt, vagy
viselkedØses idegtudomÆnyt), mely az agy Øs a viselkedØs interdiszcipli-
nÆris vizsgÆlatÆval foglalkozik, valamint a neuropszichológiÆt  mely el-
sısorban az emberi vonatkozÆsokra koncentrÆl , a pszichofiziológiÆt 
melyet sajÆtos nem-invazív vizsgÆlati módszerei alapjÆn hatÆrozhatunk
meg , Øs a kognitív idegtudomÆnyt, melyet ismØt elsısorban a vizsgÆlati
módszerei alapjÆn különíthetünk el. A szerzık becsvÆgyó törekvØse te-
hÆt, hogy ezeket a szerteÆgazó megközelítØseket egy egysØges rendszer-
be integrÆljÆk.
A tankönyv nØgy nagyobb egysØgbıl Æll. Az elsı rØsz testünk rendsze-
reinek felØpítØsØt, mßködØsØt tÆrgyalja. A fejezetek íve a molekulÆris- Øs
sejtszinttıl az idegrendszer Øs az endokrin rendszer felØpítØsØig terjed. A
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rØszt a pszichoneuroendokrinológia Øs a pszichoneuroimmunológia fe-
jezetek zÆrjÆk.
A mÆsodik rØsz a perifØriÆs szervekkel, a kardiovaszkulÆris rendszer, a
lØgzØs, a vese Øs kivÆlasztÆs, valamint a mozgÆsszervek mßködØsØvel Øs
magatartÆsi jelentısØgØvel foglalkozik.
A harmadik rØsz egØsze a percepció különbözı modalitÆsait tÆrgyalja.
A fejezetek sora az ØrzØkelØs ÆltalÆnos Ølettani sajÆtossÆgainak Øs a per-
cepció pszichológiÆjÆnak bemutatÆsÆval kezdıdik. Ezt követi a szomato-
szenzoros ØszlelØsrıl, majd a fÆjdalomról szóló fejezet. A sort a lÆtÆs, a
hallÆs, az ízØrzØkelØs Øs szaglÆs zÆrja.
Az utolsó rØsz az idegrendszer funkcióival Øs a viselkedØs biológiai alapjai-
val foglalkozik. Bemutatja a biológiai pszichológia vizsgÆlati módszereit,
majd rÆtØr a tudat, a figyelem tØmaköreire, a cirkadiÆn ritmusok, az al-
vÆs Øs Ælom jelensØgeinek tÆrgyalÆsÆra. Érdekes, hogy egymÆst követik 
mintegy ellenpontot kØpezve  az idegrendszer genetikÆjÆval Øs a neuro-
nÆlis plaszticitÆssal, tanulÆssal Øs emlØkezettel foglalkozó fejezetek. A rØsz
a motivÆció, az Ørzelmek Øs kognitív folyamatok bemutatÆsÆval zÆrul.
A nyugati tankönyvek irigylØsre mØltó sajÆtossÆga, hogy szerzıik,
szerkesztıik rendszeres idıközönkØnt kiegØszítik, Øs ha kell, ÆtdolgozzÆk
könyvük egyes rØszeit vagy egØszØt. Jelen kötet kiadÆsa sorÆn is ez tör-
tØnt. A szerzık a könyv szerkezetØn nem vÆltoztatva minden fejezetben
a biopszichológiai szemlØletmód erısítØsØre Øs a fiziológiai orientÆció
mØrsØklØsØre törekedtek. Ez többsØgØben sikerült is, de tovÆbbra is nagyon
Ølettankönyvszerß a kötetnek az ØletfontossÆgœ perifØriÆs szervekkel
foglalkozó mÆsodik rØsze.
A tankönyv egØsze  mivel a biológiai, Ølettani folyamatok Øs a visel-
kedØs kölcsönhatÆsait vizsgÆlja  meglehetısen komplex összefüggØsek
bemutatÆsÆra vÆllalkozik. Jelen kiadÆs œjdonsÆga a korÆbbiakhoz kØpest,
hogy a kötet teljes ÆbraanyagÆt (közel 600 ÆbrÆt) ÆtdolgoztÆk, színessØ
tettØk, így a bonyolult összefüggØsek bemutatÆsa sokkal szemlØletesebbØ
vÆlt. A fontos összefüggØsek megtanulÆsÆt a szövegben színesen kiemelt
összefoglaló mondatok segítik. A fejezetek törzsszövege mellett kiemelt
szövegdobozok mutatjÆk be a gyakorlati vonatkozÆsokat, a szßkebb tan-
anyagon tœlmutató kitekintıket, esetismertetØseket. A szövegben törtØ-
nı tÆjØkozódÆst segíti, hogy a fontos fogalmakat a szövegben fØlkövØren
kiemelve talÆlhatjuk, az alapfogalmakat pedig a kötet vØgØn egy glosszÆ-
riumban is összegyßjtöttØk. A fejezetek tartalmi struktœrÆja logikus, jól
követhetı. Minden fejezetet egy ismØtlØst Øs megjegyzØst segítı összefog-
lalÆs zÆr.
A könyvhöz a kiadó önÆlló honlapot mßködtet (http://www.lehrbuch-
psychologie.de:8080/biologischePsychologie/index.jsp), ahol a fejezetek
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összefoglalói, a fejezet anyagÆnak megtanulÆsÆt tesztelı kØrdØsek, a fo-
galmak interaktív tanulÆsÆt segítı memorizÆló kÆrtyÆk, fogalomjegyzØk
Øs az egyes tØmÆkban tovÆbbvezetı linkek talÆlhatók. A honlapon tör-
tØnı regisztrÆlÆst követıen a tankönyv színes ÆbraanyagÆnak jelentıs
rØsze szabadon letölthetı.
ÖsszessØgØben egy kiforrott Øs egysØges tankönyvet kap kezØbe az olva-
só. A biológiai pszichológia összefüggØseinek megØrtØse Øs megtanulÆsa
sorÆn erre nagy szüksØg van, mert a hasonló mennyisØgß, de kevØsbØ
rendezett adatok igencsak el tudjÆk bizonytalanítani az Ørdeklıdıket. A
könyv fı jellegzetessØge olvasóbarÆt jellege, minden didaktikai eleme
az olvasó könnyebb tÆjØkozódÆsÆt, a megØrtett összefüggØsek könnyebb
megjegyzØsØt tÆmogatja.
A kötet bÆtran ajÆnlható azoknak, akik a pszichológia, valamint a ma-
gatartÆsorvoslÆs biológiai alapjairól szeretnØnek korszerß összefoglalót
kapni.
      Tiringer IstvÆn dr.
PTE `OK MagatartÆstudomÆnyi IntØzet
                     7621 PØcs, Szigeti œt 12.
          E-mail: istvan.tiringer@aok.pte.hu
David G. Myers: Psychologie
Springer, Heidelberg, 2005, 1010 oldal, Æra: EUR 39,95
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Az ÆltalÆnos pszichológia tankönyvet nØmet orvosi pszichológia oktatÆ-
sÆra kØszülve kØrtük meg recenzÆlÆsra. A Springer kiadó kötete a kØt
Øvtizede rendszeresen Ætdolgozott amerikai tankönyv hetedik, 2004-es
kiadÆsÆnak nØmet nyelvß fordítÆsa. Érdekes módon a hagyomÆnyosan
a Springer kiadó klasszikusÆnak szÆmító, Philip Zimbardo Æltal írt pszi-
chológia tankönyv œjabban a (nØmet) Pearson Kiadó gondozÆsÆban je-
lent meg  a korÆbbinÆl sokkal tetszetısebb formÆban.
A kötet alapvetıen a pszichológia tankönyvek megszokott szerkeze-
tØt követi: a fejezetek íve a biológiai alapok tÆrgyalÆsÆtól a szociÆlpszi-
chológiÆig terjed, amit az egØszsØgpszichológia, patopszichológia Øs pszi-
choterÆpia fejezetek követnek. Ettıl a szokÆsos szerkezettıl azonban je-
len könyv nØhÆny ponton eltØr:
 a tankönyv a módszertani alapokat rØszletesen tÆrgyaló önÆlló fe-
jezettel kezdıdik,
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 a viselkedØs öröklött Øs tanult jellegØnek tØmÆjÆval egy külön beve-
zetı fejezet foglalkozik, mely gazdagon tÆrgyalja a magatartÆsgenetika
Øs az evolœciós pszichológia legfrissebb eredmØnyeit,
 a kötet vØgØn kØt kiemelkedıen fontos alkalmazott pszichológiai
tØma bemutatÆsa talÆlható. Az egyik fejezet a pedagógiai pszichológia,
a mÆsik a munka- Øs szervezetpszichológia alapvetı ismereteit foglalja
össze. Érdekes egyØbkØnt, hogy ez utóbbi kØt fejezet  melyet ÆltalÆban
nem tÆrgyalnak a többnyire klinikai pszichológiai orientÆciójœ ÆltalÆnos
pszichológia tankönyvek  nØmet szerzık tollÆból került kiegØszítØskØnt
a jelen kiadÆshoz.
Érthetı a metodikai kØrdØsek hangsœlyozÆsa a könyv elejØn, mivel a
szerzı deklarÆlt cØlja a kutatÆsok fejlıdØsØnek bemutatÆsa, az olvasó kri-
tikai gondolkodÆsÆnak ösztönzØse, Øs a bemutatott vizsgÆlati adatoknak
koncepciók keretØben törtØnı elrendezØse. Az egyes tØmÆk kapcsÆn az
eltØrı elmØleti ÆllÆspontoknak, kutatÆsi irÆnyzatoknak, Øs azok vitÆjÆnak
bemutatÆsa igen dinamikussÆ teszi a fejezetek gondolatmenetØt. Ez az
izgalmas tÆrgyalÆsmód a tankönyv egyik jellegzetessØge.
A könyv mÆsik Ørdeme a didaktikai elemek gazdagsÆga. A szerzı köny-
ve elejØn egy konkrØt tanulÆsi módszert javasol az olvasónak: elıször a
fejezet egØszØnek ÆttekintØsØt, struktœrÆjÆnak megØrtØsØt, majd a fejezet
ÆtolvasÆsÆt, az olvasottak ÆtgondolÆsÆt, vØgül œjabb ÆtismØtlØsØt ajÆnlja.
A könyv didaktikai szerkezete ezen a tanulÆsi módszeren alapul. Min-
den fejezet Øs alfejezet egy rövid Ættekintı bevezetØssel kezdıdik. A szö-
veg melletti szØli oszlopban rövid definíciókat, frappÆns, olykor provo-
katív idØzeteket talÆlunk. A megjegyzØst segítik a szöveg legfontosabb
mondanivalóit színesen kiemelı rövid összefoglalók is.
Az ÆtgondolÆst Øs a szemØlyes vonatkozÆsok keresØsØt ösztönzik a
színes szövegdobozba helyezett Kritikus kØrdØsfelvetØsek. Egy mÆsik
színnel kiemelt szövegdoboz  melynek megjelölØse Nagyító alatt  a
pszichológia nØhÆny jellegzetes koncepciójÆt tÆrgyalja rØszletesebben. A
fejezetek szövegØt kØrdØsek Øs feladatok tagoljÆk, melyek megoldÆsai az
adott fejezet vØgØn talÆlhatók. Minden fejezetet Øs alfejezetet összefogla-
ló zÆr, amit egy alapvetı összefüggØsre rÆtapintó kØrdØs, valamint a to-
vÆbbgondolÆst segítı javaslat, kØrdØs követ. A könyv vØgØn talÆlható
függelØkben a megØrtØst tesztelı kØrdØsek összegyßjtve is megtalÆlhatók,
amit az egyes fejezetek definícióiból összegyßjtött glosszÆrium követ. A
kötetet rØszletes irodalomjegyzØk Øs tÆrgymutató zÆrja. A könyv megje-
lenØse igen tetszetıs, a szöveget közel ezer grafikon, kØp Øs karikatœra
illusztrÆlja.
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A kötet egØszØben lÆtható a szerzı törekvØse a legfrissebb kutatÆsi ered-
mØnyek integrÆlÆsÆra, a könyv aktualitÆsÆnak megırzØsØre. Jellemzı,
hogy a szerzı az elmØlet Øs a gyakorlati alkalmazÆsok pÆrhuzamos be-
mutatÆsÆra törekszik, amihez szemlØletes anekdotÆkat, idØzeteket, eset-
ismertetØseket Øs gondolatkísØrleteket hasznÆl.
A kötet a ma mÆr ritkasÆgnak szÆmító egyszerzıs tankönyvek közØ
tartozik. (A szerzı egyØbkØnt szociÆlpszichológus, több könyve is megje-
lent ezen a területen.) Az egyszerzıs tankönyv elınye, hogy bizonyos
szemlØletmódbeli sajÆtossÆgok  pl. a magatartÆsgenetika Øs a kulturÆlis
különbsØgekre vonatkozó kutatÆsok œjabb eredmØnyeinek figyelembevØ-
tele  a könyv egØszØre jellemzıek.
A nØmet fordítócsoport gondos munkÆt vØgzett az eredeti szöveg Æt-
ültetØse Øs adaptÆlÆsa sorÆn. Ahol szüksØgØt ØreztØk, igyekeztek a nØme-
tek szÆmÆra otthonosabb pØldÆkkal, vizsgÆlati eredmØnyekkel illusztrÆl-
ni a szöveget. A klinikai fejezeteket is következetesen kiegØszítettØk a
NØmetorszÆgban hasznÆlatos BNO kategóriÆkkal. Minden fejezet vØgØn
a tØmÆba vÆgó fontosabb nØmet irodalmat is összefoglaljÆk.
A kor követelmØnyeinek megfelelıen a tankönyvnek a kiadónÆl sajÆt
honlapja van, ahol a fejezetek rØszletes összefoglalói, a tanulÆst segítı jÆ-
tØkos feladatok, tesztkØrdØsek, valamint a fogalmakat Øs meghatÆrozÆ-
sokat tartalmazó tanulókÆrtyÆk Øs az egyes fejezetekhez összegyßjtött
linkek talÆlhatók. A honlap (http://www.myers-online.de/myers/
index.php) szolgÆltatÆsainak teljes köre regisztrÆlÆst követıen hasznÆl-
ható.
A könyv összessØgØben kellemes meglepetØst okozott a recenzensnek.
Mivel a magyar szakmai köztudatban elterjedt, hogy a HilgardAtkin-
son a legjobb pszichológia tankönyv, hajlamosak vagyunk azt hinni,
hogy nincs is nagy szüksØg alternatív tankönyvekre. A Myers könyv ar-
ról gyızött meg, hogy Ørdemes több tankönyv szemlØletmódjÆt Øs didak-
tikai módszereit is megismerni. Ennek segítsØgØvel színesebbØ tehetjük Øs
tÆgabb perspektívÆba helyezhetjük az orvosi pszichológia elsısorban
gyakorlati kØrdØsekre összpontosító megközelítØseit.
A könyv mindenkinek ajÆnlható, aki az ÆltalÆnos pszichológiÆról sze-
retne korszerß összefoglalót kapni, illetve aki egyetemeinken ÆltalÆnos
vagy valamilyen alkalmazott pszichológiai tÆrgyat oktat.
       Tiringer IstvÆn dr.
PTE `OK MagatartÆstudomÆnyi IntØzet
                     7621 PØcs, Szigeti œt 12.
          E-mail: istvan.tiringer@aok.pte.hu
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Fordította: Buda Jœlia
Mindannyian okosak vagyunk, van aki elıtte, van aki utÆna
(kínai közmondÆs)
A mediÆciónak, a konfliktusban Ælló felek közötti közvetítØsnek szinte
minden kultœrÆban megtalÆlhatjuk a gyökereit. Ezt a szerepet betölthe-
tik a közössØg spirituÆlis vezetıi, a sÆmÆn, az öregek tanÆcsa, a rabbi, bölcs
asszonyok Øs fØrfiak, akik igyekeznek a közössØg integritÆsÆt megırizni,
a konfliktusban Ællókat Øletœtjukon tovÆbbsegíteni. A konfliktus termØ-
szetØtıl Øs kultœrÆtól függıen mediÆcióra sor kerülhet az egØsz közössØg
elıtt, vagy csak a felek Øs a közvetítı bevonÆsÆval, elkülönülten, egy erre
a cØlra kijelölt szent helyen.
A mediÆció tehÆt nem európai vagy amerikai talÆlmÆny, hanem az
emberisØg fejlıdØsØnek Øs szÆmos kultœrÆnak a rØsze. ElterjedØse Nyugat-
EurópÆban Øs AmerikÆban rØszint annak a tØnynek a felismerØsØbıl ered,
hogy a peres œton való igazsÆgszolgÆltatÆs nem feltØtlenül azonos a konf-
liktusok megoldÆsÆval. A jogrendszer a törvØnyekhez mØri a konfliktust,
a vitÆt, Øs ebbıl a szempontból mondja meg, hogy kinek van igaza, ki
mennyire sØrtette meg a törvØnyt. A mediÆció a vitÆzó felek valósÆgØsz-
lelØsØt fogadja el aktuÆlis igazsÆgnak, nem igazsÆgot szolgÆltat, nem
bßnös, tettes Øs Ældozat fogalomkeretben gondolkodik, hanem megØrtØs-
hez, a konfliktus megoldÆsÆhoz teremt keretet. Mint erre a könyv is rÆ-
mutat, a mediÆció Øs a peres eljÆrÆsok egØszen mÆs logika mentØn mß-
ködnek. A mediÆció figyelembe veszi, veheti az adott jogi kereteket, de
nem ez Æll a közØppontban, nem jogszabÆlyok, hanem az egyØnek szük-
sØgletei, a helyzet mindkØt fØl szÆmÆra elfogadható elØg jó megoldÆsÆ-
nak a megtalÆlÆsa. S hogy ez sikerül-e, az nagy rØszben mœlik  a mediÆció
lØlektani aspektusain.
AzØrt kerek a fejünk, hogy a gondolkodÆsunk irÆnyt tudjon vÆltani
(Francis Picabia)
Konfliktusok mÆrpedig vannak. A kØrdØs, hogy mit kezdünk velük. Úgy
Øljük-e meg, mint valami eredendı Ætkot, s a magunk igazÆt, sØrelmØt
hajtogatva belemerevedünk egy Ællapotba, ahol a vilÆgot, a mÆsikat mint
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gonoszt lÆtjuk, vagy a konfliktusra mint az emberi Ølet termØszetes vele-
jÆrójÆra tekintünk, s megnØzzük, hogy mit tanulhatunk belıle, mi ma-
gunk mikØpp jÆrultunk hozzÆ ennek a helyzetnek a kialakulÆsÆhoz, s mit
tanulhatunk belıle magunkról, a mÆsik emberrıl, az Øletrıl.
S ez a megÆllapítÆs mÆris Ørinti a könyv kiinduló tØzisØt, miszerint a
feleknek a konfliktushoz, a vilÆghoz való viszonya alapvetıen meghatÆ-
rozza a mediÆció folyamatÆt. A könyv egyik fı üzenete az, hogy meg kell
hœzni a hatÆrvonalat a terÆpia Øs a mediÆció között  s a könyv törek-
szik is ezek Øles elkülönítØsØre. (A gyakorlat felıl nØzve viszont egy sike-
res mediÆciónak mindenkØppen vannak a felek szÆmÆra önismereti vo-
natkozÆsai, akkor is, ha ez nem terÆpiÆs folyamatban törtØnik. SajÆt vØ-
lemØnyem ezØrt az, hogy a szakterületek hatÆrai a fejünkben keletkeznek.
Vajon Merlin coach volt, vagy egy sÆmÆn pszichoterapeuta, Gandhi tÆr-
sadalomkutató, pap vagy terapeuta?!)
A szerzık az egzisztencialista filozófia Øs a pszichoterÆpia szemlØlet-
módjait alkalmazzÆk a mediÆcióra is. Ennek megfelelıen alapelvük, hogy
a felek ØletszemlØlete meghatÆrozója a mediÆciónak. Az ØletszemlØlet az
ı megfogalmazÆsukban a szemØlyek ØrtØkrendjØnek, hiedelmeinek, jelen-
tØstulajdonítÆsainak Øs Ørzelmeinek együttese, amely vÆlaszkØnt alakul
ki az emberi lØt megvÆltoztatható Øs megvÆltozhatatlan tapasztalataira.
A megvÆltoztathatatlan tØnyek egyike az emberi Ølet vØgessØge. Ezt kØ-
pezi le az idılimitÆlt terÆpia is, amelynek sorÆn a pÆciens egy adott idıke-
retben dolgozik a megvÆltoztatható sajÆtossÆgokon. Ennek megragadÆ-
sÆra a szerzık az egzisztenciÆlis kerØk motívumÆt hasznÆljÆk. Ez tük-
rözi a konfliktusban Ælló felek fıbb Ørzelmeit, a konfliktusban szerepet
jÆtszó motívumaikat, viszonyulÆsaikat. A kerØk metafora jelzi, hogy mind-
ezek mozgÆsban vannak, cirkulÆrisan visszatØrnek, kölcsönhatÆsban Æll-
nak egymÆssal. A mediÆtor feladata a cirkularitÆs elemeinek megraga-
dÆsa, befolyÆsolÆsa, a keretek uralÆsa közben. Ezen tØzis alÆtÆmasztÆsÆ-
hoz a szerzık a könyv elsı fejezetØben ÆtvÆgtatnak szÆmos filozófus
Øs pszichológus munkÆssÆgÆn, hogy bemutassÆk, mikØnt gondolkodtak
a konfliktusokról, ezek mibenlØtØrıl Øs befolyÆsolhatósÆgÆról. Ez valóban
egy vÆgta: ArisztotelØsztıl a közØpkori keresztØny filozófusokon, majd a
meghatÆrozó pszichoterÆpiÆs irÆnyzatok nagyjain (Freud, Adler, Rogers)
Æt eljutunk napjaink azon gondolkodóiig, akik az egzisztencialista irÆny-
zat megalapítóinak tekinthetık.
Az ezt követı mÆsodik fejezet arra keresi a vÆlaszt, hogy milyen sze-
repe lehet a pszichológiÆnak a mediÆcióban. Itt mutatjÆk be az idılimi-
tÆlt terÆpia alapjait, a konfliktus rØsztvevıinek lehetsØges elvÆrÆsait a
mediÆcióval szemben, rejtett szÆndØkaikat Øs  nØmi Berne Øs Watzlawik
utóØrzØssel  a konfliktusokban megjelenı pszichológiai stratØgiÆkat. Itt
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ismertetik meg az olvasót a módszerük alapjÆt kØpezı ØletszemlØlet fo-
galommal is. Izgalmas, amint bemutatjÆk a terÆpia Øs a mediÆció különb-
sØgeit, valamint közös vonÆsait. Ez utóbbira Ælljon itt egy rövid idØzet:
...MØgis, mind a pszichoterapeuta, mind a mediÆtor paradigmavÆltÆst
szeretne elØrni az adott szemØlyeknØl  míg a tanÆcsadó pÆciense szemØ-
lyisØgØn belül törekszik erre a vÆltozÆsra, ami az egØsz Ølethez való Ælta-
lÆnos viszonyÆt Ørinti, addig a mediÆtor azon munkÆlkodik, hogy a felek
viselkedØsØt egy konkrØt vitÆhoz való attitßdjükben vÆltoztassa meg
(4243. o.)
Ha ez sikerül, akkor Ællnak kØszen a felek arra, hogy munkaszövetsØgre
lØpjenek Øs elinduljanak a közös megoldÆskeresØs œtjÆn. SzÆmos szerzı
egyetØrt ebben: ha sikerül a nehØz ØrzØseknek, sØrelmeknek, csalódÆsok-
nak, fÆjdalmaknak megØrtı teret adni, meghallgatÆst talÆlni, akkor na-
gyobb a valószínßsØge, hogy a konfliktusban Ælló felek hajlandóak lesz-
nek a megegyezØs keresØsØre.
A nØmet nyelvß szakirodalom kØt fı mediÆciós irÆnyt különít el: a prob-
lØmaközpontœt Øs a megoldÆsorientÆltat. Mindkettınek rØsze az Ørzel-
mekkel való munka. A különbsØg abban Æll, hogy a problØmaközpontœ
magÆt a problØmÆt, a fÆjdalmakat Ællítja közØppontba. Ennek az irÆny-
zatnak a követıi e kötet szerzıi is. A megoldÆsközpontœ módszer csak a
megoldÆsra való kØszsØg, hajlandósÆg megfogalmazÆsa utÆn tØr rÆ ezek
feltØteleire, tisztÆzva, hogy milyen Ørzelmek sØrültek, hol vannak az Ølet-
szemlØletbeli hasonlósÆgok Øs különbsØgek, s mi lenne a helyzet minden-
ki szÆmÆra elfogadható megoldÆsa. (A paradigmavÆltÆs rögtön a mediÆ-
ció elejØn törtØnik: fontos-e a feleknek a konfliktus megoldÆsa, milyen
lenne, ha a helyzet így maradna, milyen ØrzØs lenne œgy felÆllni a mediÆció
utÆn, hogy sikerült megoldÆst talÆlni, mi az az egØszen kicsi, egyØni elsı
lØpØs, amit ık maguk ezØrt megajÆnlanak, stb.)
BÆrmelyik utat is vÆlasztja a mediÆtor, nagy felkØszültsØget igØnyel tıle
a felek ØletszemlØletØvel való munka. A szerzık folyamatosan hangsœ-
lyozzÆk, hogy mennyire fontos a mediÆtor tudatossÆgi szintje a konflik-
tus kezelØse sorÆn, hogy mediÆtorkØnt tudatosítsuk sajÆt elıítØleteinket,
vØlemØnyünket, a konfliktusokhoz való hozzÆÆllÆsunkat, ØletszemlØletün-
ket. A pszichológusok  ÆllítjÆk a szerzık  kØpzØsükbıl adódóan jobban
elsajÆtítottÆk mindezt, Øs ezØrt jobban tudnak bÆnni a mediÆció lØlektani
aspektusaival, mint pØldÆul a jogÆsz vØgzettsØgß mediÆtorok, akik inkÆbb
a rÆció Øs jog logikÆjÆt ismerik. Nem vitatva, hogy a pszichológiai ismere-
tek Øs módszerek igen fontos eszközök a mediÆció sorÆn, e cikk írója œgy
lÆtja, hogy nem a vØgzettsØgnek van elsıdleges meghatÆrozó szerepe,
hanem a mediÆtor önreflexiós, tapasztalati, tudÆsbØli Øs empatikus szint-
jØnek.
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Egyszerre vagyunk nØzıi Øs szereplıi a lØt nagy drÆmÆjÆnak
(Niels Bohr)
A könyv mÆsodik rØsze  melynek címe: A mediÆció gyakorlati Øs jogi
aspektusai   igen jól strukturÆltan definiÆlja, hogy mi a mediÆció, ho-
gyan zajlik, s hol helyezkedik el a peren kívüli megegyezØs mÆs módjai
között. VØgigvezet minket a mediÆciós folyamat összes fontos tØnyezı-
jØn. Hasznos tanÆcsokat kapunk az ülØsrend kialakítÆsÆról, a helyszín
kivÆlasztÆsÆról, a konfliktusban Ælló felek ügyvØdjeinek szerepØrıl, a
mediÆció idızítØsØrıl.
A tÆrgyalÆs Øs a mediÆció különbsØgeit bemutató fejezetben vÆlik vilÆ-
gossÆ, milyen izgalmasan sokrØtß eljÆrÆs a mediÆció. A mediÆció folya-
matÆnak bemutatÆsa sorÆn Ættekinthetık a mediÆció fıbb fÆzisai, ezek
szerepe Øs lehetsØges buktatói. A szerzık külön kitØrnek a mediÆció kez-
dØsØre, vagyis a keretek kialakítÆsÆra, mert ha itt valamit figyelmen kí-
vül hagyunk, az befolyÆsolhatja az egØsz folyamat eredmØnyessØgØt.
A harmadik rØsz címe: SzimulÆlt mediÆció. Az itt olvasható esetta-
nulmÆnyok voltak szÆmomra a legizgalmasabbak. Itt konkrØt eseteken
keresztül kaphatunk betekintØst az angol mediÆtorkØpzØs sokrØtßsØgØ-
be. A hÆrom eset mindegyikØben a mediÆció folyamatÆnak, irÆnyítÆsÆ-
nak mÆs-mÆs szakaszÆt veszik a szerzık górcsı alÆ. ÉrzØkelhetıvØ vÆlik,
hogy milyen fontos szerepe van a kommunikÆciós technikÆknak, milyen
vØgzetes lehet egy ügyetlen mondat, milyen kØrdØsek segítik a feleket Ølet-
szemlØletük megfogalmazÆsÆban, Øs melyek szolgÆljÆk inkÆbb a mediÆtor
kívÆncsisÆgÆt, de nem a megoldÆst. Itt vÆlik ØlıvØ a könyv korÆbbi feje-
zeteiben bemutatott kerØkmodell, mint a konfliktusban Ælló felek mozga-
tóinak azonosítÆsÆra szolgÆló diagnosztikus eszköz, amely a mediÆtort
segíti a fókusz megtalÆlÆsÆban, a tØmÆk sorra vØtelØben, az Ørzelmek
azonosítÆsÆban.
Strasser Øs Randolph könyve az egzisztenciÆlis filozófia, a pszichote-
rÆpia Øs a mediÆció ötvözØsØvel jÆrul hozzÆ e szakterület irodalmÆhoz.
Azok szÆmÆra, akik a mediÆció lØlektani aspektusÆnak mÆs irÆnyœ meg-
közelítØsØre kívÆncsiak, ajÆnlom egy mÆsik nyelvterületrıl Christoph
Thomann: NehØz ØrzØsek kifejezØse címß írÆsÆt, melynek szerzıje a
pszichodrÆma módszer bizonyos elemeit alkalmazza a mediÆcióban (nØ-
met nyelven: http://www.jusline.at/ra/ehp/downloads/mediation/
thomannwebsite.pdf), vagy Dr. Ed Watzke A vilÆgok közötti közvetí-
tØs mßvØszete címß könyvØt (˜quilibristischer Tanz zwischen Welten.
Auf dem Weg zu einer transgressiven Mediation, Forum Vlg, Godesberg,
2004), ahol a megoldÆsközpontœ szemlØlet bemutatÆsa mellett a szerzı
külön foglalkozik a testbeszØd, a paralingvisztika szerepØvel a mediÆ-
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cióban, valamint kØt konkrØt  nÆlunk mØg kevØsbØ ismert  mediÆciós
eljÆrÆsi módot is ismertet.
A mediÆció irodalma örömteli módon mÆr MagyarorszÆgon is bıvül,
a mediÆció különbözı területeihez kapcsolódva jelentek meg könyvek,
írÆsok, olyanok, amelyek ÆttekintØst adnak a mediÆció különbözı terüle-
teirıl, vagy egyes rØszterületeken való alkalmazÆsÆt ismertetik (pl. isko-
lai, egØszsØgügyi mediÆció). Strasser Øs Randolph könyvØnek megjelenØ-
se bıvíti a hazai irodalmat. Módszerük bemutatÆsa hozzÆjÆrulhat, hogy
a mediÆtorok munkÆjÆt œj szemlØlettel gazdagítsa, Øs gyakorlati tanÆcsok-
kal is szolgÆl. Mint erre a szerzık maguk is utalnak, a könyv elolvasÆsÆ-
tól mØg nem tanul meg valaki mediÆlni. De alapos kØpzØs Øs gyakorlati
tapasztalat mentØn hasznos lehet ez a könyv ahhoz, hogy a leendı vagy
gyakorló mediÆtor különbözı módszerek, szemlØletek megismerØse œt-
jÆn megtalÆlja a sajÆt stílusÆt, kialakítsa sajÆt módszertani repertoÆrjÆt.
KaposvÆri Anikó Ph.D.
E-mail: ankohu@yahoo.com
Borsos Szabolcs: A perszonalizmus mint az önismeret filozófiÆja
Kreatív Könyvkiadó, MarosvÆsÆrhely, 2005, 294 oldal, Æra: 1800 Ft
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Borsos Szabolcs A perszonalizmus mint az önismeret filozófiÆja címß köny-
vØben a perszonalizmus gondolatvilÆgÆnak rendszerezı-Ørtelmezı kifej-
tØsØre vÆllalkozik.
A perszonalizmus a vallÆsos, elsısorban a katolikus filozófia megœju-
lÆsi törekvØsekØnt jelentkezett a harmincas Øvek elejØn. E meglehetısen
heterogØn irÆnyzathoz tartozó különfØle filozófiai koncepciók közös vo-
nÆsa abban Æll, hogy a szemØly kategóriÆjÆt ÆllítjÆk a gondolkodÆs közØp-
pontjÆba. A perszonalizmus az ember szemØly-mivoltÆt olyan alapvetı
lØt-meghatÆrozottsÆgnak tekinti, amely felülemeli az embert a minden-
napok ØletvilÆgÆhoz fßzıdı egzisztenciÆlis kötöttsØgein, Øs lehetısØget
nyœjt arra, hogy szabad, autonóm, ØrtØkalkotó lØnykØnt nyitottÆ vÆljon a
transzcendenciÆra. Mindezt a perszonalizmus törtØnelmi perspektívÆban
is megvilÆgítja. FelfogÆsa szerint a perszonalizÆciós folyamat alkotja az
igazi emberi törtØnelmet, amelynek sorÆn az emberi szemØly lØtalkotó
dimenziói kiteljesednek.
Az ember szemØly mivoltÆnak kibontakoztatÆsa minden esetben kom-
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munikatív lØtszituÆciót feltØtelez. A szØlsısØges individualizmus megha-
ladÆsÆra irÆnyuló törekvØsükben a perszonalista gondolkodók œgy vØlik,
hogy az emberi szemØly a mÆsik ember irÆnti nyitottsÆgban, a MÆsikhoz
való odafordulÆsban lelhet igazÆn önmagÆra. A nyitottsÆg lØtmódja a
szeretetben teljesedik ki. LØtezni annyi, mint szeretni  írja Mounier,
Descartes cogito-tØtelØt parafrazÆlva, s egyben a karteziÆnus evidenciÆ-
hoz mØrhetı igazsÆggal szembesítve Ørtelmünket: tØnylegesen csak annyi-
ban lØtezem, amennyiben mÆs szÆmÆra lØtezem. A mÆsik irÆnti szeretet-
ben Øbred rÆ az ember igazi elhivatottsÆgÆra, arra, hogy lØnyØnek egy-
szeri Øs megismØtelhetetlen mivoltÆnÆl fogva a mÆsik vilÆga kiteljesítØsØnek
is egyedüli Øs vissza nem tØrı lehetısØgØt hordozza. A szemØly transz-
cendenciÆra való nyitottsÆga szavatolja az emberi kapcsolatok autenti-
kussÆgÆt. Ily módon a szeretet Øs az elhivatottsÆg valós emberi lØtdimen-
ziókat megnyitó követelmØnyjellegß keresztØny ØrtØkekkØnt hatÆrozód-
nak meg, melyek rØvØn az ember  mint szemØly  œgy kapcsolódik a
mÆsik emberhez, hogy egyœttal az Istennel való kommunikÆcióra is nyi-
tottÆ vÆlik. Az önmagÆt nyitott szemØlykØnt megvalósító ember Ællandó
pÆrbeszØdet folytat sajÆt magÆval, a mÆsik emberrel Øs Istennel. Ebben a
pÆrbeszØdfolyamatban vÆlik folytonosan ØrtelmezhetıvØ Øs œjraØrtelmez-
hetıvØ az emberi lØtezØs a transzcendencia nØzıpontjÆból, ebben Øpül fel
az önnön emberi mivoltÆra rÆkØrdezı ember szÆmÆra a lØtmegØrtØs her-
meneutikai köre.
E koncepció filozófiatörtØneti elızmØnyei olyan gondolkodóknÆl lel-
hetık fel, mint Szent `goston, Szent TamÆs, Pascal, Kant, Husserl, akik
szÆmÆra az ember nem pusztÆn csak eszes lØnykØnt, hanem Ørzı, szere-
tı, ØrtØkelı Øs döntØshozó szemØlyisØgkØnt is elgondolhatóvÆ vÆlt. Ebben
a gondolati körben a szÆmos mÆs kortÆrs filozófiai irÆnyzat szellemisØ-
gØvel is szinkronizÆló perszonalizmus  fenomenológiai indíttatÆsa, eg-
zisztencialista ihletettsØge rØvØn, s a keresztØny gondolkodÆs tomista
hagyomÆnyaihoz is kötıdı, de ugyanakkor a belsı megœjulÆsi törekvØ-
seit programszerßen felvÆzoló filozófiakØnt   eszmei-módszertani nyi-
tÆst kØpvisel a dialogikus gondolkodÆsmód Øs a hermeneutikai beÆllító-
dÆs irÆnyÆba.
Borsos Szabolcs könyvØnek a gondolatmenete kØt szakaszra tagolódik.
Az elsı egy törtØneti, pontosabban filozófiatörtØneti felvezetØs formÆ-
jÆban tekinti Æt a perszonalizmus elıtörtØnetØt, majd a különbözı típusœ
perszonalista filozófiÆk  rendszerkísØrletek, magatartÆsfilozófiÆk  lØt-
rejöttØt. A szerzı itt rØszletesen kitØr a francia perszonalizmusra, Mounier
Øs Lacroix felfogÆsÆra, valamint ezek hatÆsÆra Bergyajev egzisztencialis-
ta színezetß perszonalizmusÆra.
A gondolatmenet mÆsodik szakasza a perszonalista gondolkodÆsmód
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alapfogalmainak Øs alapvetı problØmÆinak szisztematikus Øs Ørtelmezı
kifejtØsØt tartalmazza. A szerzı a szemØly-mivolt ontológiai problØmÆjÆ-
nak megvilÆgítÆsÆn, majd ennek a fenomenológiai Øs hermeneutikai le-
ÆgazÆsain keresztül vezet el az Øn Øs a mÆsik, a nyitottsÆg Øs a pÆrbeszØd
problØmakörØnek kifejtØsØhez. Ebben a kontextusban merül fel  elıbb
törtØnelmi vonatkozÆsaiban, majd perszonalista dimenzióiban  az ön-
ismeret kØrdØsköre. A szerzı Æltal alkalmazott Ørtelmezı megközelítØs-
ben a halÆl egzisztenciÆlis tapasztalata Øs a bßn egzisztenciÆlis problØ-
mÆja, a szorongÆs, a hit Øs a remØny belılük tÆplÆlkozó ØlmØnye hordozza
azokat a szerves tartalmi összetevıket, melyek mentØn a perszonalizmus
az önismeret filozófiÆjakØnt bontakoztatható ki. Ezek az organikus em-
beri tapasztalatok nyitjÆk meg a szemØly szÆmÆra a felemelkedØsi lehe-
tısØgeket a szeretethez, mint a kommunikÆció forrÆsÆhoz, mint a mÆsik
teljes ØrtØkß elfogadÆsÆhoz Øs befogadÆsÆhoz. E tapasztalati mezıben az
ember mint szemØly a perszonÆlis önmegvalósítÆs œtjain jÆr, azokon az
utakon, melyek mentØn a jelenvalósÆg autentikus emberi lehetısØgek
hordozójakØnt tÆrul fel, s melyek a hivatÆs Øs a küldetØs igazi ØrtelmØt Øs
egy Ølhetı jövıkØp ígØretØt kínÆljÆk az ember szÆmÆra. A nyitott Øn, a
mÆsikban igazÆn magÆra talÆló szemØly tapasztalati horizontjÆban sej-
lik fel az önismeret tØnyleges filozófiai Øs gyakorlati aktualitÆsa. Az em-
ber szemØly-mivoltÆt megalapozó Øs fenntartó önismeret nem csupÆn az
Ønt eltÆrgyiasító ismeret, s nem is valamifØle spekulatív önreflexió; a va-
lós önismeret az önmagÆra irÆnyuló Øs a mÆsikban magÆra talÆló, a 
perszonalista ØrtelmezØsben  sohasem Ørtelem nØlküli Ølet önnön Ørte-
lemforrÆsaihoz, mint sajÆt nyitott lØtlehetısØgeihez való mindenkori oda-
fordulÆsÆban feltÆruló gyakorlati lØtdimenzió.
A szerzı Æltal felkínÆlt, a perszonalizmus alapkategóriÆival kapcsola-
tos ØrtelmezØsekben ily módon rendre kibontakoznak Øs az önismeret
koordinÆtarendszerØben egymÆssal összetartozó egysØgbe szervezıdnek
az autentikus emberi egzisztenciÆnak mindazok a lØnyegi összetevıi,
melyek mindig tovÆbbhaladó Øs kiteljesedØsben levı nyitott lØt- Øs Ørte-
lemtörtØnØskØnt jelenítik meg a Homo Harmonicus perszonalista ember-
eszmØnyØt. A szerzı ehhez fßzıdı interpretÆcióiban az alapvetı Øletta-
pasztalatokhoz kØrdezıleg odaforduló, keresı ember kØpe rajzolódik ki,
aki a lØttel való szerves összetartozÆsÆnak egzisztenciÆlis ØlmØnyekØnt Øs
transzcendencia-horizontjÆban Øli meg Øs Ørti meg az emberi jelenvalólØt
mØly filozófikumÆt. Ebben a nagyon is egzisztenciÆlis Øs gyakorlati vetü-
letØben a maga lØnyege Øs Ørtelme szerint a filozófia sem mÆs, mint kere-
sØs. De nem valamifØle nagy kØrdØsekre adható vØgsı vÆlaszok keresØse,
mint ahogy azt sokan gyakorta gondoljÆk. A filozófia sokkal inkÆbb az
önmagÆt minden irÆnyban kiteljesíteni igyekvı ember önkeresØse, aki
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Øppen abban a teljessØghorizontban talÆlja meg a harmóniÆt, melyet maga
a filozófia nyit meg szÆmÆra, s amely Øppen lØtØnek mØly Ørtelmß, a vi-
lÆgra, a mÆsikra Øs a transzcendenciÆra való mindenkori nyitottsÆgÆban
tetten Ørhetı filozofikussÆgÆban vÆlik mindig is teljes ØrtØkß harmóniÆvÆ.
˝gy vÆlik a perszonalizmus mai Ørtelmezıi szÆmÆra a filozófia az em-
beri lØnynek a lØtØhez való hazatalÆlÆs igazi ünnepØvØ.
Borsos Szabolcs könyvØt olvasva mi is rØsztvevıivØ vÆlhatunk ennek
az ünnepnek. Ebben rejlik e gondolatØbresztı könyv igazi ØrtØke Øs ereje.
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